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Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk membuat perbandingan intensiti perlawanan di kalangan 
atlet bola jaring mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan 
berdasarkan tindak balas kadar nadi dan konsentrasi asid laktik. Subjek kajian terdiri daripada 7 
orang atlet bola jaring peringkat universiti (21.9 + 0.4 tahun; 60.3 + 3.1 kg; 170 + 5 cm) yang 
bermain mengikut posisi masing-masing. Kajian ini melibatkan 2 fasa pengujian iaitu Ujian 
Makmal (Fasa I) dan Perlawanan Simulasi (Fasa II). Fasa I melibatkan ujian di dalam makmal di 
mana subjek dikehendaki berlari di atas treadmill sehingga mencapai tahap keletihan maksimum, 
manakala Fasa II melibatkan perlawanan simulasi di mana subjek bermain mengikut posisi 
masing-masing dengan pasukan yang setaraf dalam tempoh 30 minit untuk dua separuh masa 
dengan sela masa rehat 3 minit. Analisis ujian makmal mencatatkan min kadar nadi maksimum 
bagi ketiga-tiga kumpulan posisi ialah penyerang (178.8 + 1.2 bpm), tengah (183.7 + 0.8 bpm) 
dan pertahanan (181.9 + 0.3 bpm). Di samping itu, min asid laktik (LApost) selepas ujian 
makmal bagi kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan masing - masing 
mencatatkan 7.3 + 0.2 mmol/L, 7.1 + 1.2 mmol/L dan 7.8 + 2.7 mmol/L. Analisis ANOVA 
sehala menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan bagi intensiti perlawanan berdasarkan 
tindak balas kadar nadi di kalangan atlet bola jaring mengikut kumpulan posisi penyerang, 
tengah dan pertahanan. Analisis juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
intensiti perlawanan berdasarkan konsentrasi asid laktik di kalangan atlet bola jaring peringkat 
universiti (P > 0.05). Oleh itu, kajian ini menunjukkan tiada perbezaan intensiti perlawanan yang 
signifikan bagi setiap kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan semasa 
perlawanan bola jaring. 
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Pengenalan 
 Permainan bola jaring mula diperkenalkan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith di 
Springfield, Massachusetts Amerika Syarikat dan kini semakin diminati oleh pelbagai golongan 
masyarakat khususnya golongan wanita. Secara umumnya permainan ini bukan sahaja 
memerlukan ketepatan menghantar, tetapi juga ketangkasan bergerak dan pada masa yang sama 
mematuhi undang-undang tertentu. Di dalam permainan ini setiap posisi pemain mempunyai 
peranan tersendiri dan bermain di dalam kawasan-kawasan tertentu. Posisi-posisi tersebut ialah 
Center (C), Goal Attack (GA), Goal Defence (GD), Goal Shooter (GS), Wing Attack (WA), 
Wing Defence (WD) dan Goal Keeper (GK). 
 Keupayaan dan kecergasan seseorang atlet itu boleh diukur melalui kadar kerja atau 
intensiti sesuatu latihan atau perlawanan. Ini kerana terdapat banyak kajian yang telah dijalankan 
di seluruh dunia yang mengaitkan kecergasan dengan intensiti. Antaranya ialah kajian yang telah 
dijalankan oleh Platanou dan Geladas (2006) iaitu ‘Pengaruh Jangkamasa Permainan Dan Posisi 
Bermain Ke atas Intensiti Semasa Perlawanan Pemain Elit Polo Air’ dan kajian yang dijalankan 
oleh Rodriguez et al. (2003), iaitu ‘Konsentrasi Asid Laktik Dan Kadar Nadi Semasa Perlawanan 
Bola Keranjang Atlet Wanita Antarabangsa’ yang bertujuan membuat perbandingan intensiti 
perlawanan berdasarkan bacaan kadar nadi dan konsentrasi asid laktik. 
 Ghosh et al. (1975) di dalam penyelidikannya menyatakan intensity perlawanan pada 
amnya terbentuk daripada tindak balas fisiologi iaitu penggunaan oksigen, kadar nadi dan 
konsentrasi asid laktik. Tindak balas kadar nadi memainkan peranan yang penting bagi 
menentukan keupayaan atlet dalam sesuatu acara yang disertai. Menurut Achten et al. (2003), 
kadar nadi individu yang aktif kebiasaannya rendah berbanding individu yang tidak tidak aktif. 
Kadar nadi akan meningkat jika jumlah kerja yang dilakukan semakin bertambah. 
 Disamping itu, prestasi dan keupayaan seorang atlet itu juga boleh diukur melalui 
persampelan darah bagi mengetahui kadar kandungan asid laktik diakhir latihan. Menurut Myers 
dan Ashley (1997), perubahan fisiologi yang berkaitan dengan pengumpulan asid laktik dalam 
badan dapat melemahkan pengecutan otot dan perubahan pada metabolisma memberi kesan yang 
signifikan terhadap prestasi seseorang atlet. Ini sekaligus menjadi bukti bahawa asid laktik 
merupakan penanda aras dalam pengukuran kecergasan seseorang individu. 
 
Pernyataan Masalah 
 Intensiti perlawanan bagi setiap pemain bola jaring berkemungkinan berbeza 
memandangkan terdapat peraturan yang membataskan had kawasan pergerakan bagi setiap posisi 
pemain. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk membandingkan intensiti perlawanan dikalangan 
atlet bola jaring mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan. 
 
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Membandingkan tindak balas kadar nadi semasa perlawanan di kalangan atlet bola jaring 
peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. 
2. Membandingkan konsentrasi asid laktik selepas perlawanan di kalangan atlet bola jaring 
peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. 
 
Kepentingan Kajian 
 Hasil daripada kajian ini akan dapat memberi faedah kepada beberapa perkara seperti 
berikut:  
1. Atlet dapat mengetahui kadar kerja atau intensiti di sepanjang perlawanan berdasarkan 
tindak balas kadar nadi dan konsentrasi asid laktik dalam darah. 
2. Memberi cadangan kepada jurulatih tentang keupayaan fizikal atlet berdasarkan tindak 
balas kadar nadi dalam menghadapi sesuatu perlawanan bola jaring. 
3. Memberi panduan kepada jurulatih untuk menjalankan latihan yang member penekanan 
terhadap keupayaaan atlet menghadapi sesuatu perlawanan bola jaring. 
 
Rekabentuk Penyelidikan 
 Kajian ini melibatkan dua fasa pengujian iaitu Ujian Makmal (Fasa I) dan perlawanan 
simulasi (Fasa II). Bagi setiap fasa pengujian, subjek-subjek dilengkapkan dengan alat pengesan 
kadar nadi (Polar Heart Rate Monitor, S 720i, Finland) dan sampel darah diambil sebelum dan 
selepas sesi ujian bagi mengukur tahap konsentrasi asid laktik dengan menggunakan set 
peralatan ‘Accutrend RLactate, Germany’. Data tindak balas kadar nadi dan konsentrasi asid 
laktik yang diperolehi digunakan untuk melihat perbezaan intensiti perlawanan di kalangan atlet 
bola jaring peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. 
 
 
Gambarajah 1 : Carta alir rekabentuk kajian 
 
Instrumen Kajian 
 Dalam kajian ini, beberapa instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah ‘Accutrend 
RLactate, Germany’, ‘Polar Heart Rate Monitor Watch’, ‘Treadmill’ dan ‘Power Tap Heart Rate 
Chest Strap’ seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 2, Gambarajah 3, Gambarajah 4 dan 
Gambarajah 5. 
      
Gambarajah 2 : ‘Accutrend RLactate  Gambarajah 3 : ‘Polar Heart RateGermany’   
      Monitor, S 720i, Finland. 
 
        
Gambarajah 4 : ‘Treadmill’   Gambarajah 5 : ‘Power Tap Heart Rate Chest Strap’ 
 
Analisis Data 
 Jadual 1 : Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi individu 
 
 Jadual 4.9 menunjukkan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi individu. 
Posisi WD mencatatkan asid laktik maksimum yang tinggi iaitu 5.3 mmol/L berbanding dengan 
posisi GS yang telah mencatatkan konsentrasi asid laktik maksimum yang rendah iaitu 2.9 
mmol/L. Diikuti dengan posisi GK (84.6 mmol/L), GD (4.5 mmol/L), C (4.1 mmol/L), WA (3.9 
mmol/L) dan GA (3.4 mmol/L). Perbandingan konsentrasi asid laktik LApre dan LApost bagi 
setiap individu telah dipaparkan pada Rajah 4.9 di mana min konsentrasi LApre adalah 2.8 + 0.2 
mmol/L dan LApost 4.1 + 0.8 mmol/L. 
 
Rajah 6 : Perbandingan konsentrasi asid laktik mengikut posisi individu 
 
 Berdasarkan data konsentrasi asid laktik maksimum seperti yang ditunjukkan pada Jadual 
4.10, kumpulan posisi pemain pertahanan telah mencatatkan konsentrasi asid laktik maksimum 
yang tertinggi iaitu (4.6 + 0.1 mmol/L) diikuti dengan posisi kumpulan tengah (4.4 + 0.8 
mmol/L) dan kumpulan posisi penyerang (3.2 + 0.4 mmol/L) dan gambaran tersebut dapat dilihat 
dengan jelas dengan merujuk Rajah 6. 
 
Jadual 2 : Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, 
tengah dan pertahanan 
 
 
 
Rajah 7 : Perbandingan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan posisi pemain 
penyerang, tengah dan pertahanan 
 
Perbincangan  
 Analisis konsentrasi asid laktik menunjukkan posisi WD telah mencatatkan konsentrasi 
asid laktik yang paling tinggi iaitu sebanyak 5.3 mmol/L, manakala posisi GS telah mencatatkan 
konsentrasi asid laktik yang paling rendah iaitu 2.9 mmol/L. Paras asid laktik yang tinggi 
menunjukkan sistem anaerobik telah mempengaruhi subjek, manakala paras asid laktik yang 
rendah menunjukkan system aerobik yang mempengaruhi subjek (McArdle et al., 2000). Oleh 
kerana permainan bola jaring merupakan sejenis permainan yang bersela, maka berlaku 
pertindihan sistem anaerobik dan sistem aerobik sepanjang perlawanan berlangsung. 
Berdasarkan intensiti perlawanan posisi WD mencatatkan intensiti yang tinggi iaitu 99.3%. 
Memandangkan WD merupakan kumpulan posisi pemain tengah, intensity perlawanan 
meningkat secara berkadar dengan kadar kerja. Kadar kerja yang lebih kepada sistem anaerobik 
menyebabkan paras asid laktik meningkat dan memperlahankan proses pemulihan disebabkan 
kekurangan tenaga dari sumber aerobik (McArdle et al., 2000). 
 Selain itu, bagi posisi GS yang mencatatkan asid laktik yang paling rendah dan intensiti 
perlawanan sebanyak 83.6%, penyelidik berpendapat kadar kerja yang rendah oleh GS tidak 
mempengaruhi konsentrasi asid laktik untuk melepasi tahap ambang anaerobik seperti yang 
dinyatakan oleh Mader (1991). Di dalam situasi ini GS banyak menggunakan sumber tenaga 
aerobik daripada sumber tenaga anaerobik. Situasi ini berkemungkinan berlaku disebabkan GA 
yang lebih aktif serta berpotensi mendapat bola dan seterusnya menjaringkan gol berbanding 
dengan GS. 
 Berdasarkan analisis mengikut kumpulan posisi pemain, kumpulan posisi pertahanan 
mencatatkan konsentrasi asid laktik yang tinggi iaitu 4.6 mmol/L. Berdasarkan pemerhatian 
penyelidik, oleh kerana perlawanan ini merupakan perlawanan yang mempunyai persaingan di 
antara satu sama lain, kumpulan posisi pertahanan banyak melakukan kadar kerja dengan 
mengekori pergerakan GA dan GS pihak lawan. Situasi yang berlaku ini telah melibatkan 
penggunaan sumber tenaga anaerobik. Tetapi sebaik sahaja GS dan GA pihak lawan berpeluang 
menjaringkan gol, situasi ini telah melibatkan sumber tenaga aerobik. Justeru itu, pertindihan 
pelbagai sumber tenaga menyebabkan konsentrasi asid laktik tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 
rendah. 
 Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan di antara tindak balas 
kadar nadi semasa perlawanan di kalangan atlet bola jaring peringkat universiti mengikut 
kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan. Analisis statistik juga menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan konsentrasi asid laktik sebelum dan selepas perlawanan di kalangan 
atlet bola jaring peringkat university mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. Oleh yang demikian, hipotesis nol (Ho1) dan hipotesis nol (Ho2) telah diterima, 
manakala hipotesis alternatif (Ha1) dan (Ha2) telah ditolak. 
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